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For obtaining the backing of rural collective economic organizations or 
villagers of the recruited land and to promote the smooth work of land acquisition, 
the local government has set up the hand over the land of compensation item in 
addition to the statutory compensation items. However, the government does not 
make the appropriate institutional arrangements for the judicial relief system of 
handing over the land of reward, which makes the rights and interests of the rural 
collective economic organizations or villagers in the land acquisition are not 
effectively relieved. Based on this background, the writer analyzes the typical 
cases in the trial practice comprehensively, reconsiders the plight of the judicial 
remedy system in China, and puts forward the concrete idea of improving the 
judicial remedy system of China. 
This thesis consists of four parts. Part one is an overview on handing over 
the land in reward system. It mainly introduces the concept and property of the 
system, the original intention of setting up and local rules of this institution and 
the basic theory of the reward system. 
Part two introduces the current situation and introspection in the judicial 
relief system of handing over the land of reward. It mainly conducts the typical 
cases of the plight in judicial remedy and analyzes the reasons of that. 
Part three analyses the necessity and feasibility of this system. It conducts 
the necessity from four aspects---limiting the execution of the administrative 
authority, maintaining the rights and interests of villagers, promoting the job 
demand of land acquisition, and giving play to the reward function. It describes 
the feasibility on the premise of the law basis, experienced judicial practice and 
judicial system reformation. 
Part four is the exploration of the system. It conducts the concrete idea of 













view, it conducts the typification study on the ways of judicial remedy and puts 
forward different modes for settling disputes. From the macro view, it designs a 
correspondent system for the hand over the land of reward judicial remedy, and 
normalizes it through perfecting the law regulations, implementing judicial 
proposal and improving administrative measures. 
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